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WASHINGTON: 
GOVERNMENT PRINTING OFFIOE, 
1885. 
I 
DEP ARTMEN'l' OF 'l'HE IN'l'ERIOR, 
OFFICE OF INDIAN .AFFAIRS, 
Washington, December 9, 1885. 
SIR: I have the honor to return herewith statements of disburse-
ments from the appropriations for the Indian Department for the fiscal 
.A ear ending June 30, 1885, and also a statement of the salaries and 
incidental expenses of each agency for the same fiscal year, forwarded 
to you on the 24th of October last, and which were to,day returned to 
this office from the office of the disbursing clerk, and to invite your at-
tention to section 8 of the aet of March 3, 1875 (18 Stat., 450), wherein 
it is provided "That hereafter the Secretary of the Interior cause to 
be prepared and delivered to the Public Printer, on or before the first 
day of November in each year, a tabular statement of the items paid 
out up to that date . of the appropriations made for the Indian Depart-
ment for the fiscal · year previously ending," * * * ''also an item-
ized statement of the salaries and incidental expenses paid at each . 
agency for the said year and the appropriations out of whiQh paid, and the ' 
number of Indians at each agehcy," "and that the same be laid before 
Congress on the first day of the succeeding session." 
Respectfully, 
The Ron. SECRETARY OF 'l'HE INTERIOR. 
J.D. 0. ATKINS, 
.Oommission&r. 
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Dollar11. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolls. 
Grand total . _ ........................ 5-, 819, 104 10 86, 104 03 9, 859 90 23, 754 12 37, 347 51 311 50 
Fulfilling: treaties with-
.A paehes, Kiowas, and Comanches .... . 
Cheyennes and Arapahoes . . __ .. __ .. __ . 
Chickasaws------.--- .... ---- ..... __ .. 
Chippewas, Boise Forte Band ......... . 
Chippewas of the Mississippi ...... . .. . 
Chippewas, Pillagers, and Lake Win-
nebagoshish bands . . ...... __ . ___ .. __ . 
Choctaws ............... __ .. ___ .. _ .... . 
Creeks · ···----- ·· ····----·······-··--· 
Colurubia.s and Colvilles ....... -- ...... . 
Crows . ---·· ................. _ ......... . 
Iowas . ... . ...................... - --- --· 
Kansas ....... ---- ... --- ....... - .... . .. . 
Kickapoos . .. . -- .... -- ................ . 
Miamies of Eel River .......... . .... _ .. 
Miamies of Kansas.----···- ..... --·. __ . 
Omahas-----· . . .................. ---·· 
Osages . _ ...... _ .... _. _ .. __ ... _ ... ·- ___ .. 
Otoes and Missourias .........•. __ .. _ .. 
Pawnees ....... --- . .... . ----- ........ . 
Poncas. ----··--·· · ······--··---·--···-
Pottawatomies . . ......•••.............. 
Potta.watomies of Huron ....•.•........ 
Quapaws ..... . . .. ...... --··· --·-···-·· 
·sacs anrl Foxes of the Mississippi. ..... 
Sacs and Foxes of the Missouri_ . __ . _ .. 
Seminoles .... . .. . .............•. __ . _ .. . 
Senecas . . . . . _ .. ....... _ ....... _ ..... __ 
Senecas of New York ................. . 
Shawnees ... . ............•............ 
Eastern Shawnees .................... . 
Six Nations of New York---· ... _ ... __ . 
Sioux, Yankton tribe ................. . 
Winnebagoes ......................... . 
Support of (treaties)-
ll paches, Kiowas, and Comanches, 1885. 
Cheyennes and Arapahoes, 1885 ....... . 
Chippewas of the Mississippi, 1885 . . .. . 
Chippewas, Pillagers, and Lake Win-
nebagoshish bands, 1885 ....•..•..... . 
Crows, 1885 ...... ___ . __ ....•.......... 
Support of (treaties)-
K.lamatbs and Modocs, 1885 . .......... . 
Molels, 1885 . ... _ ............ _ .... . . . 
Nez Perces, 1885 ..........•••••... _ .... . 
Northern Cheyennes and Arapahoes, 
30, 000 00 -.- -. - --. . . - ... - .. -- ..... -... --- ... -.. -- .. -
20, 000 00 . . -- -. - - ... - - .. - - . -.--.- . - - . . -- .. - . . . . . ... . . ::::::--: -:~ --:-::-:::-::::::::-:::::: 
30, 032 89 . -. - . . - . - .. - -. . . . . . -.-- ... - . . - --- .. - ..... ---
115, 529 40 . .. - .. - .... --- . . . . ---.- .. -.. ---...... --- .. 
85, 000 00 .. - .... - - . . -.... - . . - - - - - . - - . . - - - - - . - - . -.... -
:~: ~~g ~~ -: : : :: : : : : : : : : :: : : : :: : : : : : : :I : :: : ~~~: ~: : : : : : : 
4, 493 24 . - - - - .. - . . - .. - . - - . . - - - ..... - -- - - - - . . . . . ..... 
1,100 00 · ···-----· · ··-··- · ········-· ----···-·· ····-· 
1, 768 29 . -- . - . - - .. -... - .. . .......... -- .. - . . . . . ...•. 
10,000 00 ··--···--· -----··- ·-----···- --··-· · ·-· ······ 
3, 456 00 .. - --- ---. . . - .... - . --- .... - . . ---- - . -.. . -- ... 
5, 000 Oll . • • • • • • • • . . • • • • • • . • •••• . •••.•••••.•• .. ••••• 
30, 000 OQ : • •••••••••••• •. • • • • • • • • • • • • • • • • • T • • • • • • • • • • 
8, 000 00 . . . . . . - . . . - - .. - - . . . - - - - . . . . . . - - ... - - . . ..••. 
20,647 65 ·----·---- -·- ·· --· ···· · ····- --·······- ..... 
400 00 .. - . - . . . . . . . - . - - - . . - - - - . . - . . . • . . . . . . . . . .•... 
1, 000 00 -- ... - -- . . - - .. - . . . - .... . . - ................ . 
51,000 00 ··--· --- . ....... ----·-···· -··--· -- -- -·-··-
7,870 00 · ---····-· ··· · ··-· ·······-·· -·······-· . ..•.. 
28, 500 00 . - - - . - . . . . . . - ... - . . - - - - - . . . . . ... -... - . . - - . - . 
3, 690 00 . - ... - - . . . - - . . . . . ..•. - . - - . . -. - - - . - - . . - - . - . 
11, 902 50 . .. - . . . . . . . . - - . - . . . . - - . . . . . . . -- - - ... - . . .... . 
5, 000 00 .. ..... - - . . - - ... - . . . - - . - - - - . . . . . . . . . . . . -... -
1, 030 00 - . . . . . . . . . - - ... - . . . - . - ... - . . - . - ... - . . . .... -
4, 500 00 . -.-.-.-- .. - ... - . . . ----- .. - . . -.... . -- .. -... -
25, 000 00 . --- ... - .. . . - ..... --.- . -. . . . 116 30 . . -•. -
4!-, 162 47 -- ... . - .. . - .. . -- . . .. -.- . -.. 67 13 . --- .. 
~~:~~~ ~~ : :::::::::: :::::::: :::::::::: :::::::~~: :::::: 
2, 500 00 ........ - . . . - . . - . . -... - . - . . . .• - - .. - - . . .... . 
88, 000 00 . -- .. - . - ........... --- ... - . . . ...... - .. -.... . 
l:~! !L::: ::1:::: ::::::::: :: :::::: :: :::::: 
1885 .. -.-- . ---- ... ---- .. --... •• • • • . • • . 46, 000 00 . -.- .... -... - ...... ---- .. -... --- ... -- .. -.- .. 
Pawnees, 1885 ------- -------···--------- 17,300 00 ------·-· . ....... ---·-····· --··-· · --· ....•. 
:Ponuas, 1885.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 000 00 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .•................ ...... 
Quapaws, 1885.......... . • • . . . . . . . . . . . . . 800 00 . . . . . . . . . . . ...........................•.. 
Saes and Foxes of the Missouri, 1885... 200 00 . . . . . . . . . . . . ............................. . 
Shoshonrs and Bannacks, 1885..... .. . . . 25, 800 00 ....•......... . ................. . .........•. 
Sioux of different tribes, including San-
tee Sioux of ~ ehraska, 1885 ..... __ ... 1, 666, 300 00 ....... __ ...... __ .. ___ . _ . _.. 1, 194 26 . ." .•.. 
¥J~::~J!b~~~~;~~u~~~~5i885:::::::::: 40'~~g gg :::::::::: :::::::: ·::::::::: :::::::::: :::::: 
Utes, confederated bands,1885.......... 63,020 00 -----··-·· ........ ---··--·-· ............•... 
Support of (gratuity)-
.Arapahues, Cheyennes, Apaches, Ki-
owas, Comanches, and Wichitas,1885. 
Arickarees, Gros Ventres, and Man-
390, 000 00 .. -.-.---. -.- .. -- ............••••• -- .. ·,· .••. 
dans, 1885 .... __ . _. _ . . . . . . . . . . . . . . • . . . 40, 000 00 .....• _ . . . . . . . . . . . . .•... _ ... 129 19, . .... . 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 5 
Indian Department for the fiscal year ending June 80, 1885. 
OBJECTS AND PUHPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS HAVE BEEN EXPENDED. 
-------~--------~------~------~------~------~------~------~----
------- ------1--------1----- ------- - ----- ------- ------ - --- ------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar-~. Dollars. 
:···;:.; 35:~ :::. ~: 2~0:i~ ;:: ~ ;~;: :: 305; 6~2~ 56 :27 ;320 .88 _''· '96: 87 3i ;; .;;1":~ ~::: ~:!1':'49: ~ 
73 66 3, 837 68 679 97 1, 542 38 ......... .. ........ . .......... 10,475 00 1, 920 00 ....... . 
• • • • • . . . . . ...... . .......... _. . . . ..... . . - . . .... - . . ........ . .. . ...•••..• - 30, 032 89 . . . . . . . . . . . ...•••• 
- - - - - .. - - . . - .• - .. - - . -- - ••.... - - . . - .. - - - - - - - - - - - -- - - - .• - - - - . . . . - •... . - - - 115, 529 40 . ... - .. - . - .. - - .. - • 
. . . .. .... . ...... · ·· - ..... ..... . 8, 607 04 8 (l0 125 20 255 18 1,100 00 993 70 64 0(} 
.•.•. . ... - -.... - . . . . 30 00 1, 944 73 2 03 . -.-- .. - ... --- . . - . - - .. -. - .. - . . - .. --. - .. - . - ... - •. 
11 39 629 51 199 1)0 24 00 .......... ...... .... .......... .... .. 188 13 ....... . 
• • • • • . . - ... -- •.. -. - - ... - -.... --- 25 21 .... -- .....•••... - ... -.--- . . . . 3, 629 50 . --- - - -- - . - ...••• 
32 46 ...... . ... 288 77 1, 926 33 .......... .......... ......... . ....... ... 715 68 ..... .. 
.......... .......... ............ .......... .......... .......... ......... . 1,057 70 . ......... .. : .... . 
;--; +: ~, : { ::~: :; :.·: ;~ +-~ ·:::ill: !I : :~ :::.: t :_· ·:.::: •  .. : .. ·: ~: • ;r ::; .;;1• --_:::: ·: • •:. ~~ ~· 
.......... .. . ....... ............ 134 02 .............................. 19,740 551 738 48 ...... .. 
:::: ~: ;, ·:;;;;; :;, . ::::: ~;~: ;; :•:::: ~: ;; :::: ~;: ~ : :~ ~ ~::::: ~::::: :: . ~:ill. ~i. : ;;;;, : ~3 : ~ ~:: ~ ~~ 
...................................................................... 28,500 oor----·----· ....... . 
• .. • .. .. .. . .. .. . .. .. .. -- .... - ... -...... - ............................ -... 3, 690 001 ............... -
•.• - ... -- . . --.- •..... --- .•.. -... . ..•••.. - . ...... . -- .... -.. . • • . . . . • • . . . . . 11, 635 50 ....... - . . - .... - - . 
::: :;;;: ~; i tJ. il 1 : ~:: :::::::: •:~ i¥.: ~I :::::: i •;, : ~~ ~~::: ~ ::~:::: ~:: .. ''_!!! !l :;,· :: :: <: ~ 
54 00 ----·-----1---- ··------ 3,701 341 .............................. 28,078 331 3,298 36 225 00 
7,500 50 4,499 50 .......................... . ............. !. ......... 5,450 43 •..•••• 
. . . . . . . . . . . • • . . • . . . - . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . • • • . • . . . . . . . • • . • • - . . . . . . . . . . 5, 637 94 ..... - •. 
. ........ . .......... ............ 12 96 ............................................ . ..... . ...... . 
58 so 9, 595 68 64, 475 90 5, 254 71 . • • • . . . . .. . • • • • • . • • . . . . • • • . • .. . . . . . .. . . . 5, 367 19 199 84 
25 00 ... -.... .. .. . . . . .. .. . . 1, 659 67 .•••••.. -. . • . • .. . .. . .. .. . • . . • . . • • . . • . . . . 2, 940 22 . - ...... 
3, 280 00 ........ 
234 67 4, 471 67 32, 660 31 1, 073 25 . . . • .. .. .. .. • • • • . .. . . . .. .. .. . . . .. .. .. .. . 4, 624 89 ..... -- • 
• . . . .. . . . - ...... - .. . ........... - 140 50 ......... . ............................. - 3, 765 00 7 1~ 
377 46 3, 593 62 12, 551 64 2, 907 55 - .. .. .. . .. . ...... - • . - . . . . . .. .. . .. .. . . • . . 3, 941 40 ..... - •• 
:• ::::::: ::;; ;;~ •;; :::: ~ ;;;:~,~ ::: ~~. ~' :::::::::: :::::::::: :: •: :•:::: ::::::::: . ; ; :::. ;; ::::::: 
2,283 91189,385 471,022,09fi 64154,283 02 42,026 63 .............................. 47,756 09 760 00 
207 00 . .. .. . . • .. 29, 112 44 3, 942 77 ..................... - •• -... . . .. .. . . .. . . 4, 089 06 .••..• -. 
- -- .............. - . . ••.•..••..•.. - .......•.•... -. . . . . • • . • • . . • • • . • . . . . 422 00 
381 53 15, 000 00 26, 136 78 8, 478 23 .. - ............. ........ -..... . • .. • • . • • . 11, 347 21 380 00: 
1, 522 12 10, 499 01 325, 833 62 13, 693 29 92 00 ............................. . 427 99 23 50 
195 83 6, 235 20 14, 621 10 6, 024 37 .. .. .. . • . . • .. • • • .. • . . . • • • • . • .. . • .. • • . • • • 6, 536 70 •••••••• 
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DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disbursements made f1·om the appropriations for the Indian 
Heads of appropriations. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPIUA· 
TIONS HA VR BEEN EXPENDED. 
---------------~1----------- -------
DollarB. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollara. 
Grandtotal .......................... 887,6~0 67 89,215 95 10,201587,497 945,112 95 67,238,94 
------------- ____ I ___ ----Fnl~~~~h~:,a~~~W~~~h~d Comanches ..... == =~ == =~~T~~= ~~= • 
Cheyennes and Arapahoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ __ .. __ ... ____ . . . .............. _ .. 
Chickasaws . ......................................................... -------·-------- ........ .. 
Chippewas :Bo;se Forte band........... 1,172 63 ____ ......................................... . 
Chippewas of the Mississippi------ .... ---------- ---------· -----·---- .... __ .......... ------ ... . 
Chippewas, Pillagers, and Lake Win-
nebagoshish bands ....... -------..... 100 00 .... __ ........ __ ................... . 
Choctaws ... . . . ......... __ ............. ---- ..... ______ . _ .. ·----· _ ................. __ ......... . 
Creeks . . . . . . .... _ .. _.... . . . . . . . . . ........... __ . . ..... _. ___ ....... _ . __ . . . _____ . _ ...... _ .. 
Columbias and Colvilles .............. ......... . 1,191 85 62 72 ........................ .. 
Crows._.... . . . . . . _........ . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1, 179 12 ...... , .............. ............... . 
Iowas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 00 . . . . . . . . . . . _ ......... _.. . . . . . .•............••. 
Kansas................................ 5155 1,759 87 .................................. .. 
Kickapoos . ......................... 174 47 24 57 .................................. .. 
Miamies of Eel River ........................ . ...... --- ....................... .... .... __ ....•.. 
Miamies of Kansas..................... 819 79 .... ------ ...............................•.... 
Omahas ............... __ ...................... _ ............... _ ... _ ...... _ ................... .. 
g~~~:~~dM:i~~~~;i~~-: ::::::::::::::: :~ --~·-~~:. ~~ :::::::::: :::::::::: :::::::: :::::::: :::::::::: 
Pawnees .................................... . ................................................ .. 
Poncas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... - ......... : .. _.. . . . . . . ..... _ . . • . . . . . . ........ . 
Pottawatomies ......................... .......... 7 50 .................................. .. 
~~~~~:~~~~~ .0:.~~~~~: :::::~:: :::::: ----5ii ·95 :::::::::: :::::::::: :::::::: :::::::: :::::::::. 
Sacs and Foxes of the Mississippi .. .. . 62 54 75 00 ....................... _ .. , ........ . 
Sacs and Foxes of the Missoun ...................................................... -----· .. .. 
Seminoles .. -... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ____ ..... __ ......... _ .......... _ .. 
Senecas .... - ......... - .. - ......... --- ................................. __ .................•.. __ . 
Senecas of New York ........................................................................ .. 
Shawnees .......... -- .......... - .... -........................................................ .. 
Eastern Shawnees ............................................................................ .. 
Six Nations of New York ............................................................ : ....... .. 
Sioux, Yankton tribe ..... _ ......•....... ___ . . . . . 391 64 . _. _ •.. __ .. ____ .... __ . __ ...••. _ .. _ .. 
Winnebagoes .......................... 1,784 67 1,23161 .................................. .. 
Support of (treaties)-
Apaches, Kiowas, and Comanches, 1885. 
Cheyennes and Arapahoes, 1885 ------ .. 
Chippewas of the Mississippi, 1885 ..... 
Chippewas, Pillagers, and Lake Win-
nebagoshish bands, 1885 ...... . ..... .. 
Crows, 1885 .......................... .. 
1,380 00 674 00 .................................. .. 
900 Oil ••••••.••.••••••.•••.••••••••••••••••••••••••• 
3, 377 08 -•••• - - - ........ - -.... -- ...... ---. - - ... -- .. ---
1,164 48 .................... _____ _. __ ................ .. 
720 00 54 00 .......... -------- ................ .. 
Support of (treaties)-
Klamaths and Modocs, 1885 . . . . . . . . . . . . 300 00 ............. _ .... _ ..•............•..... _ .... . 
Molels,IR85 ........................... . 2,538 70 ............................................. . 
Nez Perces,1885 ·--- .• . .. •.. . . •. .... •• . . ..•. .. . . . . 195 00 .......................... ---- ... - .. 
Northern Cheyennes and Arapahoes, 
1885 .................................. 2,309 83 273 80 .................................. .. 
Pawnees,1885 .......................... 9,420 89 1,428 86 .................................. .. 
Poncas, 1885 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- .. . -. 1, 734. 03 ....................•............... 
Quapaws, 1885 ................................. . .................... ---~---- ................ .. 
Sacs and Foxes of the Missouri, 1885... 200 00 ..... _ ........... _ ....... _ .... _ .. _ .......... .. 
Shoshones and Bannacks, 1885.......... 2, 335 98 479 25 .................... _ ............. .. 
Sioux of different tribes, including San-
tee Sioux of Nebraska, 1885 .......... 32,247 70 43,239 85 ......... .. • .. • .. 2 50 ......... . 
Sioux, Yankton trite,1885...... .. ... . .. .... .. .. .. 1, 650 36 ............... _ .................. .. 
Utabs, Tabequaehe band, 1885 ...... ___ . 
Utes, confederated "bands, 1885 ........ .. 
Support of (gratuity)-
Arapaboes, Cho.Hmnes, Apaches, Ki-
owas, Comanches, and-Wichitas, 1885. 
Arickarees, Gros Ventres, and Man-
911 70 -:::::::: : :::: :: :::: : ~::: ~ ~: .: :::: ::: :::::: :::: 
200 50 2,953 01 .................. -------- ........ .. 
dans, 1885 ..................... .. ..... 18 50 552 92 ................................ · .. .. 
*A large portion of this balance will be required to meet outstanding liabilities on account 
t Expended in paying depredation claims of D. and B. Powers and William C. Oburn under 
~$29,209.30, depredation claim of Wm. C. Oburn. 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 7 
Departrnent for the fiscal year ending June 30, 1885-Continued. 
O:BJECTB .AND PURPOSES FOR WHICH THE .APPROPRIATIONS HAVE BEEN ~ 
EXPENDED. ~ 
as~ 
m ~ -~ ~ 'g~ ~ ~ ~ ~ .a . e ,;; 8.-~ .a 
; -~en ~-§ ~ ~ A ] ~ §' § 
H
:sl 'g § ~~ ""'o·g ~2 ~ ~ ~ ~ ~ 
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Ul w ~ ~ ~ !"'! H E-i ~ 
----
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. I Dollars. -;-:ll:s~ - Dollars. 
85, 643 00 18,460 82 23, 870 81 3, 000 00 21, 445 17 91, 676 31 9, 434 32 5, 192, 331 85 *617, 337 93 
=== == -====~ ======= ========== ======== =========--= ==:== 
• • • - .•. -.... . •. - ........ - .... - ......... -... -.. . . . . . . 20, 000 00 .. - .... - -. 
23 00 120 00 
. --23,' 46i. 00 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : .. i,' 66i. 25 . -. . . . . . . . . ... -..... 
165 00 
240 90 ......... . 
:::::::::::: :::::::::{::::::::: :::::::::::::::::::: ::::::::::j:::::::::: 
.................................................................................................................................... 
12 00 ........ .. 
.. -~ 9,' 596.00 :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::: :: : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : 
42, 971 00 • -•..•..•............ --- •...•. 500 00 306 90 1, 241 40 
60 00 
3, 810 00 t29, 241 30 ........ .. 
2,900 00 .••••. .••. .......... .......... .......... ...... .... 15 00 
27, 560 63 2, 439 37 
t20, 000 00 ............ .. 
3, 000 00 ..... - ....... -
11, 701 02 2, 398 98 
18, 898 67 2, 101 33 
18, 628 69 4, 037 97 
30, 032 89 ........ - ... .. 
115,529 40 ............ .. 
12, 430 69 72, 449 31 
30,000 00 ............. . 
1, 078 63 1, 796 37 
5, 466 13 4, 533 87 
3, 162 28 1, 165 96 
1, 057 70 42 30 
819 79 948 5(). 
10, 000 00 - ... -...... - .. 
3, 397 05 5~ 95-
5, 000 00 ............ .. 
26, 529 26 3, 470 74 
3, 807 02 4, 192 98-
20, 620 55 27 10 
389 62 10 38-
511 95 488 05-
13, 052 58 37, 947 4Z 
7, 867 00 3 00. 
28,500 00 ............. . 
3, 690 00 ............. . 
11, 635 50 267 00> 
5, 000 00 ........... .. 
771 78 258 2Z 
4, 439 26 60 74-
J 2, 402 41 12, 597 59 
38, 452 44 5, 710 03 
19, 504 43 195 57 
16, 133 94 466 06 
3, 390 64 609 36 
1,164 48 1, 335 52 
85,726 12 2, 273 88 
4, 924 89 1,175 11 
2, 538 70 461 30 
3, 475 00 25 00 
45, 648 42 351 58 
14, 762 37 2, 537 63 
25, 105 70 894 30 
656 26 143 74 
200 00 ............ .. 
24, 452 10 1, 347 90 
1, 579, 053 97 86,004 63 
39,001 63 998 37 
422 00 298 00 
62,635 45 324 55 
388,296 34 1, 703 66 
37,213 81 2, 771 19 
of the fiscal year ending June 30, 1885, claims on account of which have not yet been settled. 
act of Congresa. 
8 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disbursentents made from the appropriations fo1· the Indian 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE ,AP· 
PROPRIATIONS HAVE BEEN EXPENDED • 
Heads of appropriations. 
.._; ~ ~ ,£ <11 ~ 00 Q;> = ~ = "8 ~ Q;> Q;> .... ;a -~ b.ll b.ll ~ = p. o:$ ~ a:>oo = Q;> ~-; H 0 
= 
e;; .... ..... P. ~ Q.. 0 ;a "8 .... ..-p. i p. Q;> ~ ~a;> ~ = <11 .... .... H ~ .s ~ = ..... ..... ..... .s p 0 0 0 :s= 0 ~ ~ ~ Q 8 ·a Q ~ ~ ~ ~ 
<!l P-1 P-1 P-1 P=l p.. 
----1------ -----------------
Support of (gratnity)-
A.ssinaboines in Montana, 1885 .. _ ..... . 
Blackfeet, Bloods, 'and Piegans, 1885 _ .. 
·Chippewas of Lake Superior, 18R5 ..... . 
Chippewas of Red Lake and Pembina, 
lt-85.- ... .. .... - ..................... . 
Chippewas, Turtle Mountain band, 1885. 
Chippewas on White Earth Reservation, 
1885 ................................. . 
Confederated tribes and bands in mid-
dle Oregon, 1885 ..................... . 
D'Wamish and other alleged tribes in 
Washington, 1885....... . ...... . 
Flatheads and other confederated tribes, 
1885 ............................... . 
Flath('ads, Carlos band, 1885...... . .. 
Grofl Ventres in Montana, 1885 ........ . 
Indians i11 Arizona and New Mexico, 
1885...... . ............. . ..... . 
Indians of central superintendency, 
1885 ... . .. . ... .. . .. . . . . ........... . 
Indians of Fort Hall Reservation, 1885. 
Indians of Fort Peck Agency, 1885 ... . 
Indians of Klamatll Agency, 1885 . .... . 
Indians of Lemhi Agency, 1885 ....... . 
Hnalpais in Arizona,1885 ............. . 
Kansas Indians, 1885 .................. . 
Kickapoos, 1885 ....................... . 
Makahs, 1885 . . ·······-· ............ . . . 
MenomonPes, 1R85 . . . . .............. . 
Modocs in the Indian Territory, 1885 .. . 
Nava,ioes, 1885 ......................... . 
Nez Perces of Joseph'.- band, 1885 .... . 
Quinaielts and Quillehutes, 1885 ....... . 
Slloslwnes in Nevada, 1885 ............ . 
Shoshones in \Vyoming,. 1885 .......... . 
Sioux of De vii's Lake, 1885 ........... . 
Sioux of Lake Traverse, 1885 .......... . 
Sioux. Medawakanton band, 1885 ..... . 
S'Klallams, 1885 ....................... . 
Ton kawas. 1885 .. . . . . . . . . . . . .. . 
Walla Walla, Cayuse, and Umatilla 
tribes, 1885 ......................... . 
Yak a mas and other Indians, 1885 ..... . 
Incidentltl expenses, Indian service in-
Arizona, 1885 ......................... . 
Calit'omia, 1885 ............. . .......... . 
Colorado, 1885 ......................... . 
Dakota, 1885 ..•......................•.. 
Idaho, 1885 ............................ . 
Montana, 1885 .......................•. 
Nevada, 1885 .......................... . 
New Mexico, 1885 ...... .............. .. 
Oregon, 1885 ........................... . 
Utah, 1885...... . ..................... . 
Washington, 1885 ..................... . 
Wyoming, 1885 ........................ . 
Pay of-
Farmers, 1885 .........••..•............ 
Indian agents, 1885 .••..........•....... 
Interpreters, 1885 .•.•••................ 
Indian police, 1885 ..................... . 
Indian inspectors, 1885 ................ . 
Indian school superintendent, 1885 .... . 
Buildings at agencies and repairs, 1885 ..••. 
Contingencies Indian Department, 1885 .... 
.Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolls. 
25, 000 00 . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - . . . . . . . . ..... 
50, 000 00 . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- .. - .. - .. ----. 
12, 000 00 .. - .. - . - . . . .. - . . . . . . . . . . . . . . - ...... - . . - ... . 
12,000 00 ................. , _____ ................... . 
:::: :1_::: :: : ::: _: ::::: : --- 90 90 :::: 
6, 000 00 . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . - .. - - • - . . .... . 
7, 000 00 .......................................... .. 
11, 000 00 . --.--. - . . . ..... - . . • - ...... - .............. -. 
2, 1 00 00 ....... - - . - .... - . . . . . . . . . . . . . - . - - - . . . - .•.. 
23, 000 00 . - .. - ........ -.. - ........ - ......... - . . . .... -
280,000 00 .......................................... . 
1R, 000 00 ..•. -. . . . . . . . . . . . . . ...................... - .. 
18,000 00. ...... ... .. .. . .. . ... ...... 891 25 ------
80, 000 00 . .. -.- . . . . . ...................... -- ........ . 
5, 000 00 . -.--- . . . . . - ............. --. . . . . . . . . . . . -.--. 
16, 500 00 . . . . . . . . . . . -- . . . . . ....................... . 
20, 000 00 ..... - .. -. . • -. . . . . . .. . ....... - ............. . 
5, 000 00 ..... - . . . . . . . . . . . . . ....... - • . - - .. - . . . . . - ... . 
5, 000 00 ........ - . . - - ... - . . ...... - . - . . . . . . . . . . . .... . 
4, 000 00 .......... ........ ... . ...... 50 00 .... .. 
4, 000 00 . • . . . . . . . . . .............. - ............... - . -
4, 000 00 ... --. . . . . . . . . . . . . . ...................... ---
40,000 00 ......................................... . 
20, 000 00 . --. . . . . . . . ..... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --. --
4, 000 00 .. - .. ----. . .... - - ...... -.-- ... -.- .. - . . --- . -
10,000 00 ................ . ....................... .. 
14,000 00 ........................................... . 
8, 000 00 ..... - .. - . . - - ... - . . . - ... - - - . . . . . . . . . . . . .... -
8,000 00 .......................................... .. 
10, 000 00 . ...... --. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ---.. . . - .. . 
4, 000 00 .......................................... .. 
] 0, 000 00 ..... - . . . . . . . . . . . . . ...... - - - ..... - - - - . . .. - - -
7,000 00 ... ....... .... .... . ......... 750 00 ..... . 
15,000 00 .......... ................................ .. 
25, 000 00 ....... - . - ..... - - . . .... - . . . . . . - .. - .. - . . . - .. . 
29, 000 00 ...... -- ....... - •... -. . . . . . . 36 27 ..... . 
1, 500 00 .......................................... . 
8,000 00 .......................................... . 
3, 800 00 ..... ----- ..... -.. . .. . . . . . . . . . - .. ----. -.. - .. 
5, 000 00 . - - ..... - - ..... - - . . ....... - . 83 89 .. - .. - . 
23, 000 00 .... - - - - - . . . - .. - - . . - - - .... - . 35 87 . - . - - . 
5, 000 00 .. - - . . . . . . •.... - . . . . . . . . . . . . ....... - . . - - - - . 
16, 000 00 .. -.- .. -- ... - .. - ... ---- .. -.. . • -. -. . . . . . --- .• 
10, 000 00 . ----- ...... - ...... -. . . . . . . . . ---.- . - •...... -
14,000 00 ........................................... . 
1, 500 00 . ---.. . • .. . ..................... -- . --. . .... . 
25, 000 00 ..... - . - - . . . - .. - - . . - - ..... - . . ... - .. - - . . - - - - -
89, 800 00 86, 104 03 . -- . - ....... - .. - ... ---- .. - ... --- .. 
25, 000 00 .... --.... . .... -.. 23, 754 12 .. --- .. -- ... - ... 
72, 000 00 ... - ....... - ... - .... ---- .. -. . ----- ..... -- .. -
15,000 00 ........................................... . 
3, 000 00 . --- - .. - .... - .. -.. . -- .... --. . ----- ........ .. 
35, 000 00 . -..... - ... - - .. • .. . - .. - .. -- . 33, 180 58 . - ... . 
40, 000 00 .......... 9, 85G 90 . • • • .. .. . . .. .. .. • ....... . 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 9 
Departrnent for the fiscal year ending Ju11e 30, 1885-Continued. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHJCH THE APPROPRIATIONS HAVE BERN EXPENDED. 
Dollars. Dollars. 
101 20 2, 937 53 
111 35 3, 490 62 
189 71 840 51 
128 57 1, 868 55 
18 00 
263 34 .•........ 
170 20 ......... . 
104 09 421 66 
165 15 1, 607 55 
-. -.. ~ . - -. -.. - .. --
101 20 4, 166 85 
iJ ~ . ;!. ot'il rn rn s .- s . ~ :3 
.:=: .,....rn ~~ ~-s~ rn. ~ s.:=: :;:~bll ·:; Q.lgs ~~ '8~ ~=<S rn:;:~-=- Q.J:;:I '""·a ;;.-:"" 
-=-
.s § §< -=-·.-< l=l ._.o «SO ~..d ::~t>. c:el=l oj::l ~ !§< ... "" -a:> ._,Q.J -+"<ll '0 rn ~~ ojQ;, ::lb.(. ol:>l 
Q.l <:e"' '+-''T;l l=l '0 blll-< 
""'"' 
bllc:6 
-=-= 0 .._rn ~§ c:6'+-< ::I l:lbll 00 Q; s .... ::I ;::~::l a:>0o3 ";D~ $S ... ~ (J)c:6 
.s ..-o ~=~ -a:> "'d :e.s ::I ::I '+-<<ll ...,rn -~ go:: ::lo a:>·.-< 0-Q.l '+-c'Q.l -c~ Q.l • .-. ~~ ~ Q.l'T;l s h Oh ,:::l 
-=-"" 
P.d h h.£ p.,,£ 
::l b.() a:> ~ c:6 'T;lc:6 c:6 
=-=- ~p. rn -<ljo ~~ ~ <!j ~ ~ 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
18, 094 031 753 92 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
37,691 02 I, 301 15 .................................•...... 
2, 160 33 2, 536 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•...... 
938 43 1, 855 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•...... 
3, 225 00 741 50 ................................... . ... . 
2, 800 00 .... ·-· 
5, 686 23 .. ·-· .•• 
3, 984 52 72 00 
2, 154 99 33 33 
900 00 .••..... 
791 99 1, 325 10 .. . .. . . . . . ....................... - . .. . . 2, 940 00 ....... . 
187 74 2, 245 10 ... .... ... ....... .. . ... . . .. .•. . ... . . . . . . 2, 367 39 171 39 
163 94 2, 436 12 . • . • . .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. . . . .. . . .. . .. 2, 900 00 ..•.•••• 
1, 104 15 
4, 683 60 
15,242 81 
3, 052 90 .••••................................... 
7, 647 61 ........•......................•........ 
909 14 ......................................•. 
4, 821 20 ....... . 
988 04 1, 239 55 
2, 400 00 ....... . 
375 20 24, 351 03 212, 782 34 17, 120 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 14, 406 25 472 30 
329 74 463 58 3, 454 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 9, 203 54 72 00 
83 61 . . . . . . . . . 14, 383 83 1, 830 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 00 ....... . 
70 38 8, 041 81 52, 360 81 10, 361 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . •• . . . . • . . ••... . . - 7, 328 48 ....•... 
181 50......... . ]81} 25 494 48. .. ... . .•. .......... ...•...... .•.. .. . •. . 1, ]45 00 ....... . 
83 11 2, 345 80 8, 127 75 1, 535 97 ...•.............•...•.• :. . . • . . . . . . . . . • . 3, 134 06 104 00 
• . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 8, 467 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 33 
184 37 213 75 217 68 990 31 . .. . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 1, 494 07 ....... . 
80 03 . . . . . . . . . . 1, 737 67 137 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • • . . . . . . . . . . . . • . . 1, 382 85 ..•..... 
109 31 . . . . . . . . . 153 78 488 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1, 000 00 ..•...•. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 24 18 50 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 250 00 ....... . 
26 01 398 98 1, 147 60 791 94 . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . • . . . . . . . . . . . . 320 12 299 62 
290 73 680 70 3, 011 12 13, 562 09 . . . . . . . . . . . •• • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . 6, 674 89 130 00 
2, 612 43 7, 60t 99 96 57 . . . . . . . . . . . . . . . •• • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 505 00 ..•..... 
78 22 450 47 444 68 478 27 . . • . . • • • . . . . . .. • • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1, 600 00 .... . •. 
10 00 2,158 00 3, 262 23 1, 033 31 .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. . . . •• • • . . . . . . . . . . . 1, 650 82 50 00 
60 . . . . . . . . . . 12, 108 39 1, 583 81 .................•........•..........••................... 
. . . . . . . . . . 1, 908 58 1, 277 73 272 04 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . 3, 460 65 195 00 
::>;-~i :~·::;:: :: :: :~ ;::: ~i- ;;1 : :~~:~~ ::::::::: :::::::::: ~~· ~~;oo :::::::::: ~:::~:: 
123 871 53 631 105 13 2, 190 22 . . . . . . . . • • . . . . .•• • • • . . . .. . . • • . . • • . . . . . . . 3, 700 00 ..•..••. 
354 66! 561 s1
1 
67 5o 3, 765 12 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . • . . . . . . . . . . . . s, 199 72 105 oo 
333 30 297 92 7, 277 48 4, 221 81 . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . • . . . . . • . . . • . . • . . . .. 8, 112 86 ....••.. 
438 29
1 
3, 993 88 7, 312 6U 6, 380 52 . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 8, 701 16 ..•..... 
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . - ~ -..... . . . . . . 5, t~~ ~g r :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: . . . . . . . . . . 4! g~ 
: : : : :::: :: 1 : ::: :::::: :::::: :::: :: 306 44
1 
.................. _ .............. _ . _ .. _ . 1, 499 99 . ______ . 
_:::m:::c·:~:!!i - --:~~~ 1 ~;~! n~:Y<: -:~y-: :-_y_- :~::-): i:~l !! :~;,:;; 
:::::: :; ; ; ; :; j :; ; ; : ;; ; ; :: ::: :;·: :0 ~ ;;;;;;;; ; ~;::;:::: :;;;;;:;: : ;~:::: ~: ;;: ;;.: ;, ; ; :::: 
·····il4.23:.::::::::: :::::::::::: ····54o.o7 :::::::::::::::::::: ........ ,o :::::::::: .. 7;929·94 ··s22·25 
10 DISBURSEMENTS MADE l!,OR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disbursements made from the approp1·iations for the Indian 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIA· 
TIONS HA YE BEEN EXPENDED. 
,~~il' ..... .... I 
.... <DP. 0 0 0 
rt:1 rt:1 rt:1 0•.-< iJ ;::::.:9;a Q;l • Q;l • ~ ;.:::g. 
'0 ·t;:ro o rnrn rnrn 
Heads of appropriations. 0 ·z.:lg..: ~ ..... ~ ..... ~ g,Q;l Q;l~ Q;l~ Q;l. 
..d p. g>.() p.<D P.:l"S ~ro 
;;5 .25 · ~;;;2 P<l b.O . P<l·.-< ;;~ ~~ <D~ Q;lO 
.... ss~~ l:l.o§ b.()~ ...... ~ 0 ojQ;l ~ ~ ;§;a ~- .... ..... b( H oo-.; ~ oea~o~ ~g §ea '¢lg~ 0 ~>'1~;s <D>'1 <Dp. 
.::>.. o~~.:l ~~-~ ~rn ~ p. 0 ~ii5S 0 ~ ~ ~ 00 H H H P-4 
----------- -------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollara. Dollars. Dollars. Sup~~~~:~b~~!!~i;y~~tana, 1885.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · , 
Bl;~ckfeet, Bloods. and Piegans, 1885 ........ .. . _. 325 57 ................................... . 
Chippewas of Lake Superior, 1885...... ·56 51 18 75 ............... ~ .................. . 
Chippewas of Red Lake and Pembina, 
g~~i:::·:~~tWL~~~~~~~~i~s~~~~~~~f ··---~~-~~ ~ ----~~~-~~ :::::::::: :::::::: :::::::~ :::::::::: 
1885 . ... ......... .... ........ ... ...... 38 98 333 71 ......................... . : ...... .. 
Confederated tribes and bands in Mid-
dle Oregon, 1885 .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. . 810 74 . . . . .. .. .. .. .. . .. . .. ............... . 
D'Wamish and other allied tribes in 
· Washington, 1885. ... . . . .. . .. . . . . . .. . . 156 50 500 00 ...... .... . .. .. ... 52 50 ......... . 
Flatheads and other confederated tribes, 
1885 . • • . . . . . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. 147 50 .. .. . . .. .. . ................................. . 
Flatheads, Carlos band, 1885..... .... .. . . ......... J, 131 00 .......................... ......... . 
Gros Ventres in Montana, 1885.......... . .. .. .. .. . 180 00 ................................... . 
Indians in Arizona and New Mexico, 
l?.iO . . . . . • • • • • . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . • . 3, 195 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 00 ......... . 
Indians of Central Superintendency, 
1885 . . . . . . .. . . .. .. .. .. . . . .. . . .. . 192 22 837 65 . . .. . . . .. . . .. . . . . . 62 50 .. . . ....• 
Indians of Fort Hall Reservation, 1885.. 5 04 ............................................. . 
Indians of Fort PeCk Agency, .\885..... .... .. . . .. 1, 677 12 ................................... . 
Indians of Klamath Agency, 1885 ..... : . .. .. . . .. . . 479 52 ................................... . 
Indians of Lemhi Agency, 1885......... . . . . . . . . . . 162 32 ................................... . 
Hua.lpais in Arizona, 1885 .... . .. . ...................................................... : ..•.••• 
Kansas Indians, 1885............ . .. . .. .. 147 83 402 00 '' ......................... ·J-- ....... . 
~:!£!~}?::.8::85<::~: :~: ::::::::::::: .... ~~~- ~~ .T ~~f~~ ::~::::::: :::::::: :_::i~:~o~: ::::::::: 
Modocs in tl1e Indian Territory, 1885 . . . .. .. . . . .. 100 00 .......................... j ........ .. 
N avajoe'l, 1885. .. .. . .. .. . .. . . . .. . . . 198 80 4, 926 00 . . .. . .. .. . . . .. .. .. 931 06 ......... . 
NezPercesof.Joseph'sband,1885 .............. 1,14164. ......................... , ......... . 
Quinaielts and Quillelj.utes, 1885........ 16 37 380 00 ................................... . 
Shoshones in N ... vada, 1885 . .. .. .. . .. . .. .. . .. . . . . . 657 00 . . . .. . .. .. . .. . . . .. 130 00 ........ .. 
Shoshones in Wsoming, 1885 .................................................. _ .............. .. 
SiouxofDevil'sLake, 1885 ............ .......... 840 11 ......... . ........................ .. 
Sioux of Lake Traverse, 1885. ... ... .... 15 00 1,157 04 ................................... . 
Sioux, Medawakanton band, 1885 ............. .. ............................................. . 
S'Klallams, 1885........................ 66 00 222 50 ................................... . 
~~~~i1t~.85c~:Y~;~.--~~~cu~~if1i~- .............................. -------- 91 65j _________ _ 
tribes, 1885 ....... _ ......................................................................... .. 
Yakamas and other Indians, 1885. ...... .......... 600 00 .......... , ........................ .. 
Incidental expenses Indian service in-
&~l\f~~~ia~8f~s5:::::::::::.':~::::::::::: :::::::::: 1'g6~ ~~ 1 '~;~ ~~:::::::: 2~~ ~~ :::::::::: 
~ll~~ELE····u>n: :~::--U' --);:~ til i!IIW<~ ~~ ~Hi-~-ll-
Oregon. 1885 .. -........................ 99 99 2,134 37 232 80........ bOO 25 ........ .. 
Utah, 1885 ............................. .......... .......... 644 40 ........ 12165 ......... . 
Washington, 1885 ......... ............. 2!'i4 50 550 52 980 11 .... .... 481 40 ........ .. 
Wyoming, 1885......................... .......... .......... 4 00 ........ 81 50 ......... . 
Pay of-
Farmers, 1885 ........................................... __ . . .......... __ ... _ .......... _ ...•..•. 
Inrlian !I g-ents, 1885 ........................................... _ ................................ . 
Interpreters, 1885 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . ..................... _ ..••...... _ ........... . 
Indian police, 1885 .................................................................... 67,238 94 
Indian iul'lpectors, 1885 ........................ _ ........................ __ .............. __ ... __ . 
Indian school superintend11nt, 1885 .. . . . .... .. . . .. .. .......................................... . 
:Buildings at ag-encies and repairs, 1885..... .. .. .. . . .. . .. .... • .. .. . . .. . . . . . . .. . ................ . 
Contingencies Indian Department, 1885..... . . . . . . . . . . 436 00 3, 357 13 7, 497 94 884 06 ......... . 
* $4,393.58, expense of removal of Nez Perces. 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 11 
Department for the fiscal ]Jea1· ending June 30, 1885-Continued. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS HAVE BEEN 
- EXPENDED. 
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Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
415 38 82 37 
966 00 . - - .. - - - -- . - - .... - . . . .... - . - . . . . - .. - - - • . . . . . . . . . . . . -...... - . 
387 00 ....... - - . . . . . . • • • • . . ....... - . . . . . . . . . . . . - . - . . . . • . . ....•.... 
47 44 
1,222 00 .......•...................... 1,190 00 .....••••. ······ -··· 
400 00 ... - . . . . . . . ...... - - . 
-····· ••••••••••••••••.••.•••••• ··--······ .••.•••••. 2 50 . . : ..•.... 1 
:::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::~~~:~~ ::::ii~:~~ :::::::::: 
100 00 ·····---·· ·········- ·········· ···--····· .......•......•..... 
440 00 .•... -.. - ..••..• - ......••......••. - ......•••••. -•.. -.•••.... 
3, 000 00 .. - .. - . . • . . - . . . . • • . . . -•.. - . . . . 200 00 ..••••. - . . . - ..... - .. 
.• -•.•.•. -- ..•...•••••...... -... . ••..• -- . - .• - .. -.. . . *4, 395 58 1, 000 00 
:::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ····iii7-oo 
. -..... -.. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... -..... :- .... --. tl, 801 40 437 69 
150 00 .•.•.... -. ···-··· ... 
99 50 138 50 
437 05 .. -· ...•.. 
740 65 ·-·-·· - -
210 25 15 75 
......... - - . . • - .••••.. · . • . . . . . . . . • ••..•• - • - . . • . . • • • . . 243 00 420 54 
600 00 . . . • . • . • • . . . . . • . . . . . . -•..... - . 540 50 t802 40 .•..... - .. 
257 34 .••....... 
63 00 501 91 
17 50 ........•. 
186 27 ..••.•.... 
1 25 ·•••······ 
584 00 
:::::::::::: ::: ~:::::: . i4; 686-35 :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
•••••.••••• - . -. • • • . • • . 2, 528 51 .... - - . - - . . . • . . . . • . . . ...•.. - . . . . - .... - - . 
• • • • • • . . . • . . . •...•. - • . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . .•.••. - • . . - ..... - . . 324 22 
• • . • • • • • • • • • • • • . . . • • • . . • • . . • . • • . . - ..... - • . . • . . . . . • • . 1, 820 24 220 20 
t $1,701. 75, expense of removal of Tonka was. 
l $762.1b, removal of Winnemuccas band. 
Dollars. 
24,686 68 
49,021 32 
9, 858 88 
8, 272 30 
4, 975 40 
5, 980 12 
Dollars. 
313 32 
896 31 
2,141 12 
3, 727 7(} 
24 60 
19 88 
5, 952 56 . - ...•...... - • 
6, 734 81 265 19 
10, 898 45 101 55 
18, 101 80 2, 898 20 
23, 000 00 . - - - •.. - . - - ... 
273,263 11 6,736 89' 
14, 615 85 3, 384 15 
17,4-78 46 521 54 
80, 000 00 ...• · . . ..... --. 
2, 489 75 2, 510 25 
15, 608 21 891 79 
9, 081 19 10, 918 81 
3, 750 01 1, 249 99 
3, 342 80 1, 657 20 
3, 503 07 496 93 
3, 911 60 88 40 
3, 524 27 475 73 
33, 605 39 6, 394 61 
18, 356 21 643 79 
3, 448 01 551 99 
8, 951 36 851 64. 
13, 692 80 307 20 
7, 954 11 45 89 
7, 941 12 58 88 
9, 280 00 720 00 
2, 327 0\l 1, 672 94 
6, 190 83 3, 371 48 
6, 922 85 77 15 
13, 653 87 1, 346 13 
22,594 79 2, 405 21 
27,618 95 1, 242 55 
1, 205 50 294 50 
7, 317 97 683 03 
2, 762 511 1, 021 67 
3, 630 41 949 05 
18,970 76 4, 029 24 
4, 806 34 193 66 
15,314 14 183 95 
9, 958 39 41 61 
11,372 92 2, 627 08 
401 95 1, 098 05 
21,403 56 3, 012 44 
86, 104 03 3, 695 97 
23,754 12 1, 2-!5 88 
67,238 94 4, 761 06 
14,686 35 313 65 
2, 528 51 471 "49 
33,180 58 1, 495 20 
33,142 16 6, 637 64 
12 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disbursements made ft·om the appt·opt·iations fm· the Indian 
OBJEC'rS AND PURPOSES FOR WHICH THE AP· 
.PlWPRJATIONS HAVE BEEN EXPENDED. 
"C:i tt3 ~ •r:n r:n r:n a:> ~ "'"'=' ~ . -~ d ~~ a:>o 1e ;a P<o ~b.O ~ ·~::: oob.O a:>~ ~ ~~ .s.,.; ~~ ~ Heads of appropriations. P< H ~p:, 0 
'+-< ~~ "d~u5 :~ ... CIS a:> P< 0 §~~ ..... ~ P< ~ <s-g ~b.() 00 d ..s ~P< • ..,a;> $S 
..., <1$ gjd a:><1$p. oo ...... r:n'+-< ::l ·~a:> ~~ ~ <(j r:n~ dor:n 1::+> p . s ~0 
.g§-c 
Q;) .... 
Q;) . .., Q;)'t:J ~ 0 Q .._..., p.~ s Q ~<(j a~~ 't:J<(l <(j 
"'1 p. 1'"1..., il1 "'1 il1 
-------- ·-----1--- ----· -----------
Preventing liquor traffic, Indian reserva- l 
tions, 1885 .......•...............•.•...... 
1 Survey of Indian reservations, 1885 ...•..... 
Stock cattle for Indian industrial schools, 
1 
1885 • • • • • ••• • • .... ••• .... •• • ••••••. •••• •• , I 
School-building, Forest Grove, Oreg ....... . 
Irrigating ditches, Indian reset·vations .... . 
Commission on coal. White Mountain Reser-
vation, Arizona, 1885 ............... . .. .. 
Homesteads for Seminoles of Florida . ..... . 
Homesteads for Indians ................... . 
Support of-
Indian schools, 1885 •••..•......•...... 
Indian schools in Alaska, 1885 . ........ . 
Indian school near Arkansas City, 1885 . 
Indian school, Carlisle, Pa., 1885 ....... . 
Indian school, ForestGrove, Oreg., 1885 
Indian school, Genoa, Nebr., 1885 ...... . 
Indian school, Lawrence, Kans., 1885 .. . 
Inrlian school, N. C. Cherokees, 1885 ... . 
Indian children at Hampton School, Va., 
1885 .....•.......•••...•••••.....•.... 
Indian children at Lincoln Institut.ion, 
Philadelphia, Pa., 1885 ............... . 
Indian children at schools in States, 1885. 
Telegraphing and purchase of Indian sup-
plies, 1885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . ..... 
Transportation of Indian supplies, 1885 ..•.. 
Travelingexpenseof Indianinspectors, 1885. 
Traveling expense of Indian school super-
intendent, 1885 .......................... . 
Vaccination of Indians, 1885 ......•.••..•... 
Indian school buildings .................•.. 
PM ment to Flatheads on Jocko Reserva 
tion, right of way, N. P.R. R. Co .. . ..... . 
Surveying allotments, Puyallup Reservation 
Expenses of Indian Commissioners, 1885 ... 
Bridges, Santee Sioux, and Ponca Reserva-
tions ...........•...... ................... 
Gratuity to certain Ute Indians ........... . 
Dollars. Dolls. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
5, 000 00 ...........................••..••••......••. 
50,000 00 ..... ,. ..............•...... . ............•. 
25, 000 00 .......••••..••.................•.....•..... 
20, 000 00 . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . ........ . .•..••. 
50,000 00 .•••...•.............•.•.........•.......••. 
2, 500 00 ..........................................•. 
6, 000 00 .................•......•........••.......•. 
1, 000 00 . . . . . . . •. . . . . . . . . ........ . •........ . ••...•. 
510,000 00 ..••...........................•.••. 
] 5, 000 00 .. . . .. . - ..... - • . . . . . . . • . • . . . .. . . • • . . . .•..••. 
33,000 00 ............................. . ....•......••. 
76, 000 00 ...........•...................•••.. 
36, 500 00 .................••....••........... 
29,500 00 ........••.•..... ·····•· ...••....... 
60,800 00 .•.............................•.... 
4, 000 00 · ··••· ............................. . 
23,540 00 .............••..................... 
33,400 00 ................................... . 
90,000 00 ................................... . 
40, 000 00 . • . . . . .. . . . • . . . . 27, 195 68 11, 641 29 .••..••. 
275, 000 00 . •.... 263,457 81 ........................... . 
6, 000 00 ........................................... . 
1, 500 00 .....•...........••........••.............•. 
1, 000 00 311 50 ....••... - . • • . . • . • • . .. .....••...•..... 
40,000 00 .........••......••..............••...•..••. 
16,000 00 .......................................... .. 
3, 000 00 .........•.......•...•.•...•.............••. 
3, 000 00 .......................... ·········· ...... .. 
12, -0GO 00 ........................................... . 
4, 000 00 .................................... 4, 000 00 
-------- -~~-------~----------~ 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 13 
Depm·tment jo1· the fiscal year ending June 30, 18~5-Continued. 
s 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS HAVE BEEN .EXI'ENDED. 0 ~ 
a$§ 
~ ~ biJ 
"' 
""' ~ <i> "0· ... .-d 0 ~~ ].~;8 Q;) ~~ p. ,;, ai .... ;e. 0 ~·c Q;) 
'0 .... ~ "CS "'"""0>::! ~ 0 ~~ ~00 p.. ~p.. ~ 0 .e; ~- H~ s Q;) Q;:>O Q;) ~ QH ~;..: .,..;<12 Q;)Q;:> ~ ai b£ .... p.. ~ "0~ ·~a) <II ~p.. Q;) b( .... 0 ~0 AP., c..,.o -~ 
"" 
~p.. I<! 
.... t; § p.::~ H:;l ~"' o·i <II~ 0 ""' ;:!<II Q;) c..,. <II Q;).s .... Q;) Q;) 0 o..c:l J:l 0 ss::::- oP. ~-s Es ~ 00 8<.) c ~ ro~ 101 ;.., ~<II~~ ;;..,~ ~<II ~8 :3 ~ "0 <II <II q) J:l Q 0 P..§~:S •Q;) =;a Q;:>O Q <II -Q;) J:l p.. p. Q <II c<l p.. o·~ ~~ El J;>,~ P,.Q -~ 00 ~ ~ -oe ::! <IIH I<! bl.l ~ ~ 0 w. E-1 w. ~ f'l'l ~ E-1 ~ 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
2, 014 85.0000 0 0 0 0 0 0 000 00 0 Oo 0 0 000 000 0 Oo 0 0 0 0 0. 0 oo 0 0 00 0 00 0 Ooo 
00 0 ... 00 ..... 0 ... 0.. 18, 46o 82. 0 ov· 00 •• 0 .... 00 0 ............ 0 0 .... 0 0 ....... . 0 .. 
3,430 00 ...... ;o .. .ooooOoooo oOooooooo OOOOOOOoOO oOOOOOOOOO oooooooooo oooooooooo 
175 00 oo 0 0 0 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0 . 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 00. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
OOOOOOoOO • oooOOOoOOO ... OOoOOO .......... oOOOOOOOOO 11,833 42 oOooOOOOO • oOOOoooooo 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 . 0 0 0 0 0 • 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 2, 364 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 
23 21 ooo 0 oo 0 00. oooooo 0 000 000 0 0 0 0 0 0. oOOO 0 0 0 0 0 0 Oooo 0 0 0 0 oo 0000 00 0 0 0 
528 00 ooooOo OoOO 000000 oOOO 0000000000 0000000000 oooooOoooo OOOOOOoOoo 
2, 014 85 
18,460 82 
3, 430 00 
175 00 
11,833 42 
2, 364 90 
23 21 
518 00 
2, 985 1!} 
31,539 IS 
21, 570 00 
19,825 00 
38,166 !\8-
135 10 
5, 976 7!) 
482 O() 
439, 219 20 .. 0 ........... -.. .. . 00.... .. .. 00 .. - .. - .. . .... 0 .. 00 0 .. 0.. .. .. 3, 863 30 439, 219 20 66, 917 50 
8, 561 68 ...... 0 oOo OOoOoOOOOO 0000 ................ ooOOOOooOO 0000000000 oOooOOooo. 8, 561 68 6, 438 32" 
33, 090 00 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33, 1)00 00 . 0 0 0 ° 0 0 : 0 0 
75,826 72 .. 0 ......... o .. o .... oooooo .... 00000000 .. 0000 ......... 0 ...... 0o00o .... . 75,826 72 173 2S 
33,160 60 .......... OOOOOOoooo .... 000000 OOOooOoOOo oOOOoooooo • OOOOOo ... 000000 0000 33,160 60 3, 339 40 
28, 934 80 . 0 0 0 o o • 0 0 . . o o. o o • o 0 .. 0 0 . o o o o o o 0 o o o 0 o • 0 0. . 0 o o 0 0 0 0 0 0 • o. o 0 o • 0 o o. o o o o • o o • 2R, 934 80 565 20 
51,408 65 ....... 00 . .... 0 .. 0 .. 00 0 0 .... 0 0 0 00 0...... 00 . ................ 00 .... 0... 51,408 65 9, 391 35-
1, 087 50 .. 0 ................. 00 ... 0 ........ o ....... o .... 0 ..... 00 ..... 0 .... o 0... I, 087 50 2, 912 50 
~~: ::: :: : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : . : : : : : : :: : J : : : : : : : : : : :: : : : : : : : :~: ::: :: 
72, 162 08 .... 0 ... 00 . .. 0 00 ... 0 ...... 0 .. 0 00 ...... 0 0 .. 0 .... 0 00 0 ........ 0 .......... 0 72, 162 08 
::::::::::1 ::::: :: ::::: :: : ;, ~;: ~ :::::: :: ::::::::: :::::::::: ::::::::: 2~:!!! ~ 
555 07 
6,145 54 
17, 837 92 
1,163 03 
11,54219-
396 73-
0 .... 00 0 .......... 00 .... 0..... 1, 052 68 ... 0 ... 0 00 00 ...... 00 00 .... 0 .. 0 ........ 0. 1, 052 68 447 32 
0 0 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 0 0 . 0 0. . 0 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0 0 0 . 0 • . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311 50 688 50 
27, 663 61 .. 0 0 ...... 0 ........ 0 .... 0 .. 0 .. 00 0 ...... 0 0 .. 0 .... 00 .. 0 .... 0 00 00 0 .. 0 .. .- 0 27, 663 61 12, 336 39-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16, 000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16, 000 00 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 
.... 000000 ....... ooo ...... ooo · oo .... . . o. oooo.o•ooo 0000.0°000 ... o .. oooo oooooooooo .o ... ooooo 3,000 OG 
00 .... 0 .. 0 00 .... 0 0 .. 00 0 .. 0 0 0 . 0 .. 0 0 .. 0 .. 0 3, 000 00 0 .. 0 ... 0 0 0 0 .. - .. 0 0.. .. .. 0 0 0 0 0 0 3, 000 00 . 0 00 ...... 
Oo .. 0 .. 0 .. . .. 0.. .. .. .. 0 .. 0 00 0 .. 0 ......................... --, 11, 878 80 0..... . .. . 11, 878 80 121 2() 
.......... oOOOOOOOoO oOoOOOoooo .......... oOOOOOoooo oOoooooooO oOOOooOOoO oOO 000000 4,000 00 oooooOOOoo 
14 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of the sala1·ies and incidental expenses paid at each agency in the Indian servioo 
number of Indiatts 
Names of agencies. State or Terri-tory. 
Number 
of In-
dians at 
each 
agency. 
Appropriations from which salaries of employes 
and incidental expenses of agencies have been 
paid. · 
Grand totaL .................................................................................. _ 
Blackfeet .............. Montana ....... . 
Cheyenne and Arapa- Indian Territory 
ho. 
Cheyenne River . . . . . . . Dakota ......... ·. 
Colorado River . . . . . . . . Arizona ..•...... 
Colville ................ Washington Ter 
Crow................... Montana ....... . 
Crbw Creek and Lower Dakota ........ . 
Brule. 
Devil's Lake ............... do ........... j 
E astern Cherokee ..... North Carolina . 
F ort BelkRap .......... Montana ........ 
F ort Berthold ... ....... Dakota ......... 
F ort Peck ............. Montana ........ 
F ort Hall .............. Idaho ........... 
F lathead ............... Montana . ...... . 
Grande Ronde . .. . . .. . . Oregon ....•.••. 
Green Bay....... . .. .. . Wisconsin ...... 
Hoopa Valley. .. . . .. . .. California ...•... 
Kiowa, Comanche, and Indian Territory 
Wichita. 
Klamath. . . . . . . . . . . . . . . Ore~on ........ . 
La Pointe .. ....... . .. .. . Wisconsin ...... 
Lemhi ................. Idaho .......... . 
Mackinac...... . . . . . . . . Michigan ...... . 
2, 000 
3, 609 
2, 907 
13, 062 
3, 678 
3, 870 
2, 490 
1, 837 
3, 000 
1, 552 
1, 304 
3, 404 
1, 432 
1, 816 
756 
3, 036 
515 
4,137 
919 
3, 656 
667 
9, 572 
Support of Blackfeet, Bloods, and Piegans, 1885 .. 
Incidental expenses Indian servic-e in Montana, 
1885. 
Contingencies Indian Department, 1885 •.....••. 
Support of Cheyennes and Arapahoes, 1885 ..... 
Support of Arapahoes, Cheyennes, Apaches, 
Kiowas, Comanches, and Wichitas. 
Incidental expenses Indian service in Dakota, 
1885. 
Support of Sioux of different tribes, including 
Santee Sioux of Nebraska, 1885. 
Incidental expenses Indian service in Arizona, 
1885. 
Incidental expenses Indian service in Wash-
ington, 1885. 
Buildings at agencies and repairs, 1885 .••...•••. 
Fulfilling treaty with Columbias and' Uolvilles .. 
Incidental expenses Indian ser:vice in Montana, 
1885. 
Support of Crows, 1885 ........................ . 
Incirlental expenses Indian service in Dakota, 
1885. 
Support of Sioux of different tribes, including 
Santee Sioux of Nebraska, 1885. 
Incidental expenses Indian service in Dakota, 
1885. 
Support of Chippewas, Turtle Mountain Band, 
1885. 
Support of Sioux of De vii's Lake, 1885 ..••••.... 
Contingencies Indian Department, 1885 ...•. . ••. 
Support of Assinaboines in Montana, 1885 ...... 
Support of Gros Ventres in Montana, 1885 .•••• 
Incidental expenses Indian service in Dakota, 
1885. 
Sup-port of Arickarees, Gros Ventres, and Man-
dans, 1885. 
Support of Indians of Fort Peck .A.gency, 1885 .. 
Incidental toxpenses Indian service in Idaho, 1885 
Support of Shoshones and Bannacks, 1885 ..••••• 
Support of Indians of Fort Hall Reservation, 1885 
Incidental expenses Indian service in Montana, 
1885. 
Support of Flatheads and other confederated 
tribes, 1885. 
Support of Flatheads, Carlos Band, 1885 .•..•.•• 
Incidental expenses Indian service in Oregon, 
1885. 
Contingencies Indian Department, 1885 .•••••.•. 
Support of Menomonees, 1885 •.....••.••......•. 
Incidental expenses Indian service in California, 
1885. 
Contingencies Indian Department, 1885 ..•••••• 
Support of Apaches, Kiowas, and Comanches, 
1885. 
Incidental expenses Indian service in Oregon, 
1885. 
Support of Indians of Klamath Agency, 1885 .••• 
Support of Klamaths and Modocs, 1885 ...••..••. 
Contingencies Indian Department, 1885 ..•••.••. 
Ruildings at agencies and repairs, 1885 ......••• 
Support of Chippewas of Lake Suparior, 
1885. 
Fulfilling treaty with Chippewas, Boise Forte 
band. 
Incidental expenses Indian service in Idaho, 
1885. 
8upport of Indians of Lemhi Agency, 1885 ..••• 
Contingencies Indian Department, 1885 ..••..••• 
Buildings at agencies and repairs, 1885 ......••. 
Support of Chippewas ot La.ke Superior, 1885 .. 1 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 15 
during the year ending Ju,ne 30, 1885, showing the appropriations ft·om which paid and the 
at each agency. 
Traveling 
expenses of 
agents. 
INCIDEN'l'AL EXPENSES. 
Office rent, 
fuel, light 
and sta-
tionery. 
Forage 
and stable 
expenses. 
Miscella-
neous. 
Total of 
incidental 
expenses. 
PAY OF EMPLOYES. 
Total pay 
of 
Regular. Temporary. employ68" 
---------1----------l---------l---------ll---------l----
$8,898 66 $3,703 51 $2, 103 50 $1, 498 76 $16, 204 43 $278, 412 49 $5, 448 90 $283, 861 30 
::::::.'::== ========= == -====== ======= ============ ======-= ======== 
. • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 686 23 . . . . . . . . . . . . 5, 686 2S 
33 00 ---------·-··· ·····-······ 18 00 5100 -·········- ....................... . 
258 69 ---·-········· ........... . 
61 50 
178 90 
407 71 12 00 no oo 
11 00 269 69 
61 50 
178 90 
325 30 . - - - - .••• - - . 
1, 199 94 
5, 637 9( 
427 99 
6, 802 38 
3, 100 00 
3, 625 00 
23 50 7, 289 37 
740 00 7, 542 38 
3,100 00 
· · · · · · · · 62 ·72 ·I. _ .... _ ~~~ _ ~~ _ :: ::: : : : : -: : :::::: :::::: · · · i; 337 · 73- · · · · · 873 · 7o · ::::: · :: ~::: · · · · 4; 49s-7o 
..... ·: : 1::: : : 33:': .:;. .::: ..... ~.: ...... ·:;.:: . ::_;:_:: ·::::;~:;;: ::::~~ ;~:~ 
.. -.- ------- --I---.. . -.. --- -. . ......... ~- ....... __ . __ . ____ . _. _ _ _ _ _ 12. 095 29 ..•. _. ____ _ 
185 40 I_ . . . . . . . . . . .. . .......... . 3 00 188 40 . - - - - . - -- - - . - •• - - - .. - - -
I 
.................. j ..... . ... . ....................................... . ........ _\ ........................ . 900 00 
24 55 18 00 ---.- .... --. 8 00 50 55 
3, 460 65 
2, 800 00 
195 00 
12,095 29 
4, 555 65 
::: : ;;-~ ::: : ( :: ::::: :.:: :·:oo ·::::.":~~: <:·::-:; ::::::::::: . ;~::·: 
10 50 --- ·---.- -- -- .. ... . .... -- 6 00 16 50 
-- · · · · · 265 ·5o : : : : : : : · : : : : : . : : : : : : : : : : : : · · · -- -- 3- oo- · · · · · 268- 5o· 
30 00 299 00 . - - . - - -- . .... .. 320 00 
7,il2848 .......•••. 7,32848 
1, 000 00 
H, 600 00 
282 00 
4, 821 20 
988 04 
2, 224 50 
1, 239 55 
4, 882 00 
7, 048 79 
2, 224 50 
92 01 . - - .. - - . ---. -. . -- - ---- -- 1 50 .•••• -- ••. -- -.- .. . . -- - - . 4 50 - - - . - - - . - .• -
.--.---.------ --- .. --.----- .. --.-------- 14 60 108 11 2, 250 00 - .• ----.--- . 2, 254 50 
51 00 - - - . - - - . -.---. -- •. - - ---- . . - - - . - - ... - -. 51 00 4, 360 00 .. -- - ... --- - 4, 360 00 
18 00 --- .. --- · ···· . . ----- .. --- -
6 50 ...•.. ---· .... ------ ..... 
18 00 1, 200 00 
5, 450 43 6, 650 4S 
6 50 ------ ...... ------------ ...•....•.•• 
• • • --- - --.- .. - - -- - - - - . - .. - - . --- . -- • • • • • . . -.--- . -- • -- ---. . • . • • • • . 1, 145 00 ... .. - -.-... . .• --. --- ..• 
• • • --- - --- - .. . . .•... . - -- - - -- .. - .. - . - -- - . . ----- . --- - - .. - ... -- ... - 2, 940 22 -..•. - - -- .. - 4, 085 21 
880 08 111 38 r 8 42 23 05 . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . .......•... 
• .. .. • - - - .... - 406 67 .... -- .. - --. -••. -- .... -- 1, 429 60 .• -- . - .. - - . - ... - - .... - -- - .. -.- .. - ... 
• • • • .. . . . - . . . . - .. - . - . - - -- - - . - .... - . -- . - - ..••.•. -- -- - .••••. - -- - -- 3, 284 52 72 00 . - . - -... -- --
175 25 ......................... . 9 25 185 00 
1, 300 37 
499 99 
4, 656 Bt 
....... i93-4o· ........ 47-7i. :~::::.::::_ ···----2-o5· :::::::::::: 3·~~~ ~g 10: ~~ ----~:~~~-~~ 
- .... - - . -... -. 300 00 -•..•. - .. - -- . . • -- . -... . 543 16 ..... - -..... - - - - . : -.- . -- ...•.• -. -.. -
·······--·----1------ ....... ............ ............ ............ 700 00 ...... ...... 1,063 00 
16 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of the salaries and incidental expenses paid at each agency ·in 
Names of agencies. State or Terri-tory. 
Mescalero . . • • • . . . . . . . . New Mexico . . -I 
Mission...... . . . • . . . . . . California . .... . 
Navajo ................ New Mexico . . . 
Neah Bay .............. Washington Ter-
ritory: 
Nevada ................ Nevada ........ . 
New York . .......... New York ..... . 
Nez Perce . . . . . . . . . . . . . Idaho ...... . ... . 
Nisqually and S'Koko-
mish. 
Omaha and Winnebago. 
Osage and Kaw ....... . 
Ouray ...... . .....• . ... 
Washington Ter-
ritory. 
Nebr ........... , 
Indian Territory ~ 
Utah .......... . 
fima, Maricopa, and 
Pap ag-o. 
Pine Ridge ........... . 
Arizona ......... . 
Dakota .... . ... . 
Ponca, Pawnee, and 
Otoe. 
IndUm Teuitmyl 
I 
! 
Pottawatomie and 
Great Nemaha. 
Nebraska . ..... - ~ 
Pueblo ................ . New Mexico .... j 
Quinaielt ......... . ... Washington Ter-
ritory. 
Quapaw . . . . . . • . . . . . . . . Indian Territory 
Rosebud ............... Dakota ... . .... . 
Round Yalley...... . . . . California ....•• 
Sac and Fox . . . . . . . . . . . Indian Territory 
Sa.c and Fox . . . . . . . .. . . Iowa ..•••••.... 
Number 
of In-
dians at 
each 
agency. 
1,183 
3, 048 
23,142 
776 
3, 757 
4, 970 
1, 437 
1, 631 
2,402 
1,897 
1, 252 
12, 050 
7, 649 
1, 977 
966 
7, 762 
419 
1, 028 
3, 292 
606 
2, 732 
380 
Appropriations from which salaries of employes 
and incidental expenses of agencies have been 
paid. 
Support of Indians in .Arizona and New Mex-
ico, 1885. 
Incidental expenses Indian service in New 
Mexico, 1885. 
Incidental expl'nses Indian service in Cali-
fornia, 1885. 
Building!! at agencies anrl repairs, 1885 ........ . 
Incidental expenses Indian service in New 
Mexico, 1885. 
Support of Navajoes, 1885 ................ . .... . 
Ineiuental expenses Indian service in Washing-
ton, 1885. 
Support of Makahs, 1885 . ............. .. ...... .. 
Incidental expenses Indian service in Nevada, 
1885. 
Contingencies Indian Department, 1885 ........ . 
Buildings at agencies and repairs, 1885 . ....• . ... 
Incidrntal expenses Indian service in Idaho, 1885 
Snppor·tofNez Perces, 1885 .................. . 
Contingencies Indian Department, 1885 .. ...... . 
Incidental expense8 Indian service in Washing-
ton. 1885. 
Support of S'Klallams, 1885 ................ . . .. 
Contingencies Indian Department, 1885 ........ . 
Fulfilling treaty with Winnebagoes ........... . 
Contingencies Indian Department, 1885 . ...... . 
Support of Kansas Indian8, 1885 . ......... . .... . 
Incidental expenses Indian service in Utah, 1885 
Support ofUtahs, •rabequache bancl,1885 ..... . 
Support. of confederated bands of Utes. 1885 ... . 
[nci(lental expenses Indian service in Arizona, 
1885. 
Incidental expenses Indian service in Dakota, 
1885. 
Support of Sioux of different tribes, iucludiag 
Santee Sioux of Nebraska. 1885. 
Contingencies Indian Department, 1885 ..... . .. . 
Support of Indians of central superintendency, 
1885. 
Support of Poncas, 1885 ...................... .. . 
Support of Pawnees, 1885 .................... .. 
Support of Nez Perces of .Joseph's band, 1885 . . . 
Contingencies Indian Department, 1885 ........ . 
Fulfilling treaty with Pottawatomies . ......... . 
Fulfilling treaty with Iowas . ................. . 
Fulfilling treaty with Kickapoos ............... . 
Incidental expenses Indian service in New 
Mexico, 1885. 
Buildings at agencies and repairs, 1885 ......... . 
Support of Quinailts and Quillehutes, 1885 .... . 
Incidental expenses Indian service in Wash-
ington, 1885. 
Contingencie<i Indian Department, 1885 ...•..... 
Fulfilling treaty with Eastern Shawnees .....•.. 
Support of Indians of Central superintendency, 
1885. 
Support of Modocs in Indian Territory, 1885 . .. . 
Support of Qua paws, 18R5 .................... .. 
Support of Sioux of different tribes, including 
Santee Sioux of Nebraska, 1885. 
Incidental expenses Indian service in California, 
1885. 
Contingencies Indian Department, 1885 ....... .. 
Fulfilling treaty with Sacs and Foxes of the Mis-
sissippi. 
Support of Indians of central superintendency, 
1885. 
Snpport of Kickapoos, 1885 .................... . 
Contingencies Indian Department, 1885 .. ...... . 
Fu!fil!in~ treaty with Sacs all(l Foxes of the Mis-
stsstppt. 
Buildings at agencies and repairs, 1885 ...•••.... 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN .DEPARTMENT. 17 
the Indian se1·vice dtwing the yeal' ending June 30, 1885, J·c.-Continued. 
INCIDENTAL EXPEKSES. PAY OF EMPLOYES. 
1 1 ' Total of Total pay 
Traveling 1 ?ffi1ce{ent, 1 :Forage 
1 
• I inciflental 1 of 
expenses of I ue, 11/.bt, anrl stable I Miscella- I expenses. I Regular. !Temporary, employes. 
aaents. a;od sta- expenses neous. I · ~o:ry. 1-· ~- . ~- I !~-
.. . ... I.. . ·· I· . ·· I···· ... :..... . $6,6~-4-4_ 1 ____ $_3_3_7 __ 5_0_. ~ ---$·6·.·9·8·7--9·~ 
$149 25 1 ............. !........... $75 1 $lfi0 00 I I ,. 
138 67 $26 10 $74 25 80 86 . __ ...... _.. 1, 100 oo 
1 
.... _ .. _ .......... _ .. _ .. 
.. • .. .. .. • .. 405 00 ... -.. .. . .. .. .......... ! 724 88 ........ -.. .. ........ -- I 1, 100 00 
81 10 -.- ........... , ..•..........•.. -..... .• ...... ·- ..••........ I •• - ••••••• - •••••• - ••••• 
...... ·1os.iio :::::.::::::: ·
1 
..... ::~-~~ 1 -----~~~-~~. 11 '·fi~ :: : .. 6:'74." ; .... ''' 00 1 ... 6:'04 89 · ···,,so 1· · -,,." ;::::::: ::: ··· i;·;; 
1 
..... ,i,.,.
1 
u:z zz j::::::::::: ! u:: z: 
53 36 I 20 00 1--.. .. .. .. . 5 95 .. .. .. .. .. 650 00 86 50 I" .... -..... 
;;:· :::'~:~~ ::::::: :~z: :: :: .. ':':00 :::: · ::::: :::::: :~}: I ::::~ii:~; 1::: : : :::;. ;;;:;; 
246 15 ............. . ............ 13:1 00 
1 
380 15 ~,200 00 I 47 00 ........... . 
....... . ..... .............. ........... . ........... ...... ...... !,476 90 ............ 3,723 90 
-;:;;; :~1:~ !!:!!;: !! !!!!! ; !!:; :::!! ::: '[:[[:::::: :~:: :::J:ifli ( :~:;: : : ;: ;; J; 
........ -... -. .. .. .. . .. . .. i .. . . .. .. .. .. 2 5o I 252 20 o. 266 22 :::::::.:: j .... ~.- ~~~. ~~-
:iiiii: :t:t• 1 :;:: i; i ::: i ;;• ii ii:: • ,i ,• !!! i:: ,li ::•
1 
i ;iii::::::: ,• •: :! Iii• !i• ~ :: ~: ~ i :::;r:!!:: ':i :r:! rr 
:::: :: ::E :::: ."' ''[:--:: :--::r: :. ;, ::··:·:~::: ?:oo;:oo 1:::-::·:·_: ::: :::ro:~~ 
:::::~:-: ::::: ........ 37. 5ii .,: :::::::::: . ::::::::::: ...... iii9' 55' 4, 731 2~301 615~2 ... -. 72' iiii' ::::::::::: = 
............. ..... . ........ ...... ...... ..... . ...... ...... ...... 299 62 .......... .. 
] 91 67 .. -- .. ----.. 5, 828 62 
......... . .... .............. ............ ..... ...... ............ 7,667 20 ........... . 7,667 20 
--------~~-~~- :~~::::::::::: ::~:::~~~~: · -------~-~~- ! 8~ :: ---~~2~~-~~ :~:::::::::. , .... ~:~~~-~~ 
.................................................. !""' ' ..... . 2, 369 53 ............ 1 .......... .. 
......... .... .............. ........... ............ ' ...... ..... 2,350 00 ... ... ...... : .......... .. 
• .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. -.. • .. -.. -.... - .. .. .. .. -.. .. - .. . 1, 382 85 ............ I 6, 102 38 
:::::·::: ::: 1.... ;: ;; ::::: ~::: :::::~:::: ::::: ,~;:;; ::.::"60:'0 :::::. :::J::::: '~'. 00 
H.Ex.6--2 
18 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of the sala1·ies and incidental expenses paid at each agenciJ in 
Names of agencies. 
I 
I 
State or Terri-
tory. 
Number 
of In- Appropriations from which salaries of emplnyes 
dians at I and incidental expenses of agencies have been 
each paid. 
agency. 
I I Ari~ona ..... ~ . - ~  -Incidental expenses Indian service in Arizona, 
1885. 
San Carlos_ ........... . 
Santee and Flandreau-. Nebraska._ ..... 
Shoshone and Bannack- Wyoming ..... 
Siss£~ton - .......... - . . . Dakota _ .. 
Siletz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oregon ........ . 
Southern Ute.......... Colorado ....... . 
Standing Rock ........ . Dakota .... . _. _ 
Tulalip . . . . . . . . . . . . . . Washington'l'er-
ritory. 
Tule River . ...... . . . . . . California _ ..... 
Tonkawa., special* _ . . . . Texas _ ..... _ ... 
Uintah Valley - ........ Utah_ ......... _ 
Umatilla . ......... . ... ·1 O'egon . ...... .. 
Union -.. ·: ........... ·1 Indian Territory 
Warm Sprmgs.- ....... Oregon ... . .••. 
Western Shoshone..... Nevada ... _ . ... 
White Earth ...... _ . . . . Minnesota _ .... . 
Yakama ····----······· WashingtonTer-
ritory. 
Suppoft of Indians in Adzona and New Mexico, 
1885. 
1, 26!1, Contingencies Indian Department, 1885 ....... . 
Support of Poncas, 1885 .. ..... _ ................ . 
Support of Sioux of different tribes, including 
Santee t:iioux of Nebr:tska, 1885. · 
1, 841 Incidental expenses Indian service in Wyoming, 
1885. 1 
I 
Support of Northern Cheyennes and Arapahoes, 
1885. 
Support of Shoshone and Bannacks, 1885 _ ..... 
1, 484 Incidental expenses Indian service in Dakota, 
1885. 
Support of Sioux of Lake Traverse, 1885 ... -... 
907 Incidental expenses Indian service in Oregon, 
1885. 
983 In~~l~ntal expensPs Indian service in I'Jolorado, 
Suppor·t of confederatet'l bauds of Utes, 1885-.-. 
4, 450 Incidental expenses Indian service in Dakota, 
1885. 
1 Support of Sioux of different tribes, including 
, Santee Sioux of Nebraska, 1885. 
1, 164 Incidental expenses Indian servico in Wash-
ington, 18!:!5. 
Support of D ' Wamish and other allied tribes in 
Washington, 1885. 
675 lncideutalexpenses Indian service in California, 
1885. 
97 Support of Tonkawas, 1885 --···-····· ....... . 
Contingencies Indian Department, 1885 _... _. 
1, 022 Incidental expenses Indian service in Utah, 1885. 
Support of confederated bands of Utes, 1885 _ ... 
896 Incidental expenses lndian service in Oregon, 
1S85. 
Support of Walla Walla, Cayuse, and Umatilla 
tribes, 1885. 
64, 000 Conting-encies Indian Department, 1885 ... _ .. _ 
831 Incidental expenses Indian service in Ot·egon, 
1885. 
: Support of confederated tribes and bands in , 
1 
Middle Oregon, 1885. 
300 Incidental expenses Indian service in Nevada, 
1885. 
Superintendent of Shoshones in Nevada, 1885 .. ·1 
5, 885 i Contingencies Indian Department, 1885 .... _ .... 
Fulfilling treaty with Chippewas, Pillagers, and 
Lake Wiunebagoshish bands. 
1 Support of Chippewas of White Earth Reser-
vation, 1885. 
1 Support of Chippewas of Red Lake and Pem-
bina,1885. 
3, 272 I Incidental expenses Indian service in Washing· 
ton, 1885. 
Support of Yakamas and other Indians, 1885 ... _ 
Dakota . ... - . ... 
1 
1, 726 Incidental exnenses Indian service in Dakota, 
1885. - I 
' Support of Sioux Yankton tribe, 1885 _ ......... . 
1 
Fulfilling treaty with Sioux Yankton tribe _ ... ·1 
----------------~--------~~~----~--
Yankton 
,. The Tonkawa Indians were removed to the Indian. Tenitory during this fiscal year, and are now 
• 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 19 
the Indian service during the year ending June 30, 18S5, !c.-Continued. 
Traveling 
-expenses of 
agents. 
$499 00 
INCIDENTAL EXPENSES. 
----------
Office rent, Forage I f~~a 1~~~:· and stable Miscella.-
tionery. ' expenses. I neous. 
$145 00 
$7 00 
19 00 
PAY OF EMPLOYES. 
Total pay 
of 
Total of 
incidental 
expenses. Regular. I'I'emporar.v. employes. 
$670 00 $7, 755 81 $13~ so $7, 755 S1 
920 00 ..... -----· 
3, 725 oo I 20 00 4, 665 00 
4, 624 89 ..... .. .... I 
---·····74.i2·1····--5o7.5o· ::::::::::: ·------4-ao· .... 585 92 --~·-~~~-~~- -- - - -- - 4-5o· \ ---~·. 6 ~~-~~ 
- ....• - . . . . • • . _ . ... _ . .. . _ .. _ . _ .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . • . . . . . . 3, 5oo 9o .. . _ .... _ .. I 3, so5 4o 
53 oo _ .... _ .. _ . . . . . ..... _. _ . . 12 oo 65 oo 2, ooo oo _ ..... . . ___ .
1 
2, ooo oo 
136 55 -..... . ... - -.. . .. - . . .. -.. 118 05_ 254 60 . . .. . . . . . . . 42 00 \ . ......... --
....... . ...... ! ______ _ 
.. - - - - - - . . . 3, 908 76 -..... -- - .. . 3, 950 76 
261 90 26l 90 I ___ ___ .. __________________ .. _____ .. 
- .... - - - .. . 8, 200 00 . . . . . . . . .. . 8, 200 00 
106 50 . ....... - .. 22 10 . . . . .. .. . -- ~ -- ... - .. . . .. . . . • . . .. . . . . .......... . 
:::::· :4125 .. :: :: : :::66 00: •.. :.~ 00:1. 1:: ::1 .2·.::: ::_ ·:· :: : : . '·~: :: 
149 25 ..... . ....... ---··· ..... -····--····· 240 90 .. . . ....... .. ............... . 
320 85 -..... . - .. - .- - . .. .. . . .. . . 120 15 441 00 1, 5~6 00 220 00 ..• -- .. - .. . 
· · · · · · --28 · 2o · -· -· · · : ::: . ::: :::::: : ::: :: --· · · · 32 · oo · -· · · · · 6o · 2o ·1-_ .~·- :~~. ~~. : :::: ~: :: · ::: . _ .. ~·- ~~~. ~~ 
ss 70 
145 10 
36 00 
42 00 
110 00 
210 00 76 so 
26 25 
417 50 
281 35 
I 
3, 700 00 1-... - - - . --. . 3, 700 00 
.. :·. ~:~. ~~ .... -. :~~. ~~ ..... :·. ~~~- ~~ 
2, 367 39 171 39 2, 538 78 
22 70 - - - - .. . ..... . ..... -·· ... . ..... . ..... -····· ·•·••• 
188 70 58l 32 1, 650 82 1, 450 00 
1, 920 00 
2, 940 00 
2, l54 99 
50 00 I 1. 700 82 
·-----·----- ........... .......... .. 
:::::::::::: _::::::::::: 
33 33 s, 498 32 
so 25 . . . . . . . .. - .. - ..... - . . . . . -. . . . . . . . . . . so 25 - . - . . . . . . . . . ..........• i --...•..... -
• .. • · •;; ~.:: -i • .. ~ · ~. · · -~: .: • ~·; :: • · ·:: ~ I• · ·:.: • •• • • •t•;. ·.; ~-oo - ~ - · · ~ ;;;· ;;· 1- :::: :0;: ~~: ! · :::;~ :::: 
the Oakland portion of the Ponca, Pawnee, Otoe, and Oakland agency. 
0 
